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The United Nations Conference on the Human Environment,  heLd at Stockhotm in 1972, marked the beginning of a general recognition that 16spe iniJeed were prob[ems of high urgency and of high poLiticaI importance; if  rapid iction
was not taken we risked destroying the quaLity of human [ife,  and sometimes
even Life itseLf, and irreparabty  damaging the naturaL Life support systems of the pLanet on which we a[t depend-
The European Community was amongst the first  to respond- At the 1972 meeting of the Heads of State and Government in Paris there tras a recognition that
"economic expansion is not an end in itseLf" and that action must be taken-
But since thgr environment poticy has changed from what many feLt it  to be:
a desinabLe Eut optionaL extra that couLd be afforded  when economic conditions
were favourable but had to be set aside when times were hard. Now it  can onty
be seen as a structurat poLicy at the very heart of the who[e web of sociaL
and economic poIicies.
The 10th Anniversary of the Community EnvironmentaL Action Poogramme is at
the sane time an occasion to took backwards and forwards: what has been
achieved, what remains to be done.OveraLL it  can be said that Community
environment poticy has considerabLy furthered the deve(opment of necessary
envjronmentaI measures, both at Community LeveL and in the individuaI Member
States. It  has contributed towards the working out of a common approach, common
objectives and common princip[es- It  has Led to a majodr body of LegisLation
being put in ptace. It  has now reached the point at which the resuLting pro-
gressive harmonis impLementation  of the measures adopted is beg'inning to
be visibLe-
A common poLicy acts as a stimutus and an incentive- It  prov'ides a framework
for diatogue, for harmonisation and for a regutar exchange of viers and
experience among. Member States, The necessity is evident, within a Common
Market, to harmonise measures in the environmentaL fie[d. Measures if  conceived
and imptemented on a pure[y nationaI basis, woutd tead to distortions of com-
petit'ion, or create new trade barriers, or wouLd be ineffective because of the
transfrontier nature of the probtems that they were intended to deaL with.
Many aspects of environmentaI poLicy must be pursued on a continentaI scate,
or even on a gtobaL sca[e, For many environmentaI probLems of nationaI concern,
the Community offers the most effective geographicaL and poIiti cat dimension
for their so[ution-
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The main principLes of the Communityrs  environment policy were set out fn the
First Action Programme of 1973. They uere transtated into proactice in three
broad categories of actions, wh'ich, throughout the ten years of Community
environment poLicy, have remained the important themes:
- to reduce and prevent poILution and nuisances
- to improve the environment  and the quatity of tife
-  Community action, or where appLicab[e, common action by the
Member States in internationaL organisations  deaLing uith the
env i ronment.
European  Communi ty-'.-ict ions to protect the Envi ronment
In the first  decade of the Communityts egvironment programme the Councit
has adopted approximately  100 LegisLatjygs  acts in the foL[owinq areas:
- Water_
ffre meOium most threatened by domestic and industriaI potIution.
It  is involved in many essentiaI  human activities such as agri-
-  cuLture, ttshing, industry, bralhing and, not teast, the suppLy of
drinking water,
Actions: Identification of 129 dangerous substances, quaIity objectives,
?ffi'n  in waste f rom the titanium dioxide. industry, protection of
the seas and rivers from ca*se hydrocarbons, chemicaL waste-poLtution,
- Air
ffian heaLth is effected by atmospheric pottution, caused by industry,
motor vehi c tes, ai r transport.
Actions: Directives for timit and guide va[ues for suLphur dioxide,
T?EFni,tnogen dioxide, carbon monoxide and hydrocarbons. ControL
of adversv effects on forests, aquatic ecosystems, Ozone Layer, bUit-
dings, crops etc- Harmonisation of measuring techniques.
-  Chemi ca t s
Becarrse of the use (and abuse) of chemicaIs, speciat emphasis is put
on the fundamentaI principte of prevention-
Actions: Establ"ishing  Community standards dor certain types of chemi-
ffigu[atingtheuseofcertainsubstances,sett.inguppreventive
controls-Directives  on the biodegradabiLity of detergents, on the
ctassification, packaging and labeLLing of pesticides, sotvents,
pa'ints and varnishes.
- Noise
TEilocio-economic effects are important on an individuaI or a
cottective Ievet.
Actions:9 Directives on setting out maximum levets for construction
ffiEfrery,  f or motor vehicIes (incLuding cars, trucks, buses, motorcyctes,
agricuIturaL tractors), aircraft, heLicopters and tawn mowers.I
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-  Waste
&TO miLIjon tonnes of waste is produced every year in the Community.
Toxic and dangerous wastes represent one of the targest protection
probLems at Iocat, regionaL, national, Community and internationaL
Levet, because of quantity and-speciaL risksr associated with certain
chemicats, e.g. toxicity, heatth hazards, threat to water supply, risks
of infection, expIosion, fire,  and corrosion hazards'
Actions: Assuring the proper treatment and reducing the quantity of
unrecoverabLe waste, recycLing and reusing waste, safe disposaI of
remainingrpn-recoverable  hrastes, extraction of raw materiaLs and energy,
controL of aI  aspects of dumpingr tipping., labeLIing, ticensing of
storage, transportirgnd  transfrontier  movement.
Looking forward to the second decade:
The Communityrs Third EnvironmentaI  Act'ion Programme
The Third EnvironmentaL  Action Programme,  when compared with its tt.lo predecessors,
shows obvious superficial. differences: for exampte it  does not contain a detaiLed
tist of individuaL measures and proposaLs to be introduced during its  Iifetime;
it  concentrates  instead on defining the broad poticy framework within which the
Community environnient pot'icy shouLd move forward into its  second decade.
Up titL  now, environment pol'icy has tended to stress pottution controL, But the
new emphasis in the Th'ird Programme,  which is much more [ong-term and more resource-
oriented, is to see protection of environment  as a key factor in economic deveLop-
ment and in the wise management of recources,
Protection of the environment -  a[though essential in its own right -  can also
be seen as an aspect of sound long-term economic poL'icy. MajolimpIications  have
been recognised for the pIEnning of economic activities of att kinds, The Third
Programme states cLearly that concern for the environment  must increasingLy be
integrated into the pIanning of aIL such ectivities: agricuLture,  energy, industry,
transport, tourism etc. It  is aIso seen as essentiaI that the prior assessment
of the environmentaL impacts of aLL forms of human activity likeLy to have sisnifi-
cant effects on the environment  become commonpLace.
Importance in the Long run is g'iuen to-the integration of the needs of the
environment into aIt other poticy agreas:
- environment poIicy and the economy.
- environment  poLicy and empLoyment
- environment  poLicy and innovation
- environmentaL impact assessment
- environmentaL  information
-  Community funds for environmentat protection.
The Third Programme  has, of cour6e, no instant solutions to offer td any of
the probIems in environmentaL poLicy sectors, but it  estabLishes a frameworkfor
examining these probLems with a view to provid'ing a specific environment
inout to decisjon making in the broad economic sphere. This aim of reconciting
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Bruxet[es, novembre 1983.
DIXIEME ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME D ACTION
DE LA COIVIIqUNAUTE  EN MATIERE
D ' ENVIRONNEfqENT  (*)
La Conf6rence des Nationaux*Unies sur Itenvironnement  humain, qui srest
tenue A Stockholm en 1972, a marqu6 te d6but dtune reconnaissance g6n6ra[e
de trexistence r6elte de probldmes tr€'s urgents et drune grande importance
potitique; si une action rapide nr6tait pas entrepriser nous risquerions
de d6teriorer [a qualit6 de ta vie humaine, et parfois m6me [a vie ette-
m6meo drendommager  de manidre irr6parab[e [es systdmes natureLs de soutien
6 [a vie de [a ptanete dont nous d6pendons  tous.
La Communaut6  europ6enne a 6t6 [tune des premidres A r6agir. Lors de La
rencontre des chefs dtEtat et de gouvernement  A Paris en 1972, on a reconnu
que "[rexpansion 6conomique ntettit  pas un but en e[Le-m6me" et quti[ 6tait
n6cessaire de prendre des mesures. Mais depuis torso [a politique de Iren-
vironnement nrest plus cetle que de nombreuses  personnes imaginaient 3 un
extra souhaitabte mais facuttatif, que Iron pouvait se permettre lorsque
[es conditions 6conomiques 6taient favorabtes mais qui devait 6tre [.aiss6
de c6t6 lorsque tes temps 6taient diffici[es.  A pr6sent, on ne peut ta
consid6rer que comme une politique structurelle, situ6 au coeur m6me de
[a trame complete des politiques sociales et 6conomiques.
Le dixidme annjversaire du programme draction de [a Communautd  en matidre
drenvironnement est 6gatement troccasion  de contempler [e passe et travenir
ce quj a ete effectu6 et ce qui reste A r6a[iser. Drune manidre g6n6ra[e,
on peut dire que [a poLitique communautaire de Ifenvironnment  a consid6ra-
blement favoris6 [r6[aboration des mesures 6coLogiques n6cessaireso  tant
A It6chelon communautaire qurA ce[ui des Etats membres. Et[e a 6galement
contribue A [a mise au point drune attitude coflulrUDep drobjectifs communs
et de principes communs. EtLe a r6galement permis ta mise en ptace d'un
grand ensembie de tdgistations.  Eil.ea'maintenant  atteint [e point auqueI
[a mise en application progressive et harmonis6e  des mesures adopt6es
commence A Etre visibte.
Buts et principes dtune poIitique commune de Itenvironnement
Une poLitique commune fait  fonction de stimulus et drincitation. Ette
fournit l.e cadre du dialoguen de trharmonisation et drun 6change r6gu[ier
de vues et drexp6riences entre tes Etats membres. La n6cessit6 dfbarmoniser
dans te cadre dtun march6 communn Les mesures prises dans te domaine de
Irenvironnement est €,vidente. Ces mesuresr si eItes 6taient ccngues et
mises en oeuvre sur une base purement nationalen entraineraient  des distor-
sions de ta concurrence ou cr6eraient de nouveLtes entraves aux 6changes, ou
xofrl,rBgoEeF8n dee&bpdd{mfuB(g6nrernaAnsda  otdanud,monngdEnartsdflr*n  Commi ssion des
:SUUSSm+mF"ffi ffi"q[gP#8ffi;ffi  gmfl ""-EnrrPonHroNEYPonArKcNKort'rorHrcNt
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errcore seraient inefficaces en raison de [a nature transfrontaliire de's
p""Lferur qu'eltes sont destin6es d rdgler.  De nomb'feux aspects de [a
p"titiqr"  de ttenvironnement doivent E!re con.sid6res A Irechelon cofi-
iinenta[, voire mondJa[. La Conmunaut6 offre La dimension E€ographique
et poLitique La plus efficace pour ta botution i  de nombreux  problAmes
.Acotogiques  dt int6r€t nationat.
Les pr,incipes essentieIs de [a pol.itique communautaire de Irenvironnement
ont 6te de'finis dans [e premier programme draction de 1973. Its ont 6t€
mis en pratique dans trois grandes cat6gories dtactionsn qui au cours des
djx ann6e:s de potit'ique communautaire de Irenvironnementr sont demeur6es
les thArnes essent i e[s :
- ,r€duire et pr6venir [a poltution et les nuisances
-  am6[iorer Ir,environnement et [a qua.tite de [a vie
- action communautairen  ou [e cas 6ch6ant, action commune des Etats membres
dns [e cadre dtorganisations internationates traitant de Irenvironnenent-
Programme draction des Communaut$s en matiere de protection de Irenvironnement
Au cours de [a premiire d6cennie du programme communautaire de IrenvironncnGntt
'Le ConseiI a adoptepeis de 100 actes Legislatifs dans les domaines Suivante :
-  Eau
Itmi tieu te plus menace par [a potLr,rtion domestique et industrielte.
ii  "rt 
associe i  de nombreuses activit6s humaines essentie[les teltes
que Itagriculture, [a pechel ttindustrie' [a baignade et, surtout
Irapprovisionnement en eau potable.
Actions :
ffilcation  de 129 substances dangereus€s2  objectifs de quatit€o
r6duction des d€chets de trindustrie de dioxyde de titaner protection
des mers et fleuves contre [a pollutlon par les hydrocarbures.  par Les
ddchets chiniques.
Air
G-sant6 humaine est af fect6e
IIindustrie, aux vehicuLes i
par Iapo[[ution atmosphdriquen due i
moteur et aux transports adriens-
ffi;s  d€f inissant des vaLeurs Limites et guides pour ['anhydride
sutfureux, [e plomb. [e dioxyde drazoteo Iroxyde de carbone et les
hydrocrabures. Conir6te des effets nocifs sur les for6tst les €co-
systemes aquatiques, [a couche drozoner tes bStimentsn tes cultures etc"r
llarmonisation  des techniques de nesure
Produits chimiques
ffi[isation(etde[|abus)deprodultschimiquesnon
a mis.tout particutienement  traccent gur [e principe fondamentaI  dq
ta pr6vention. 
,.I
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Actions : Etabtissement  de normes communautaires pour certains types de pioams chimiques,  169[ementation  de Lruti Lisation de certaines substances,  mise
en pLace de cont16Les pr6ventifs. directives re[atives i  La biod6gradabiLit6
des d6tergents, i  La cLassification, LrembaLtage et lr6t'iquetage  des pesticides,
soLvants, peintures et vernis.
Brui t
Ses effets socio-6conomiques sont important9tant au niveau individueI qu'au
niveau coLIectif.
Actions : 9 directives sur Lt6tabtissement de niveaux maximums pour les engins
ii6-chan-tier, Les v6hicuLes i  moteur (notamment voitures parti.riierer, c".ions,
bus cyc[omoteurs, tracteurs agricoLes), Ies avions, h6Licoptdres et tondeuses
d gazon.
D6c het s
2000-mTtLions de tonnes de d6chets sont produites chaque ann6e dans La Communaut6.
Les d6chets tox'iques et dangereux souLBvent ['un des principaux  problEmes de
protection i  L'6cheLon Locat, 169ionat, nationat communau rtaire et internationaL
en raison de Leur quantit6 et des risQtbs particuLiers associ6s i  certains pro-
duits chimiques' par exempLe La toxicit6, Les risques pour La santr5, La menace
pesant sur Lrapprovisionnement  en eau, Ies risques d'infection, d'expLos'ion, d'incen-
die et de corrosion.
Actions : mise en oeuvre d'un traitement ad6quat et r6duction de La quantit6 de
d6chets ir16cup6rabLes,  recycLage et r6utiLisation des d6chets, 6Limination sans
danger des d6chets ir16cup6rabLes restants, extraction de matiBres premiEres
et dr6nerg'ie, cont16Le de tous Les aspects du d6versement, du d6chargement,  de
Ir6tiquetagen de ['autorisation  de stockage, du transport et des mouvements
transfrontatiers.
Perspectives de [a deuxi6me d6cennie i
Le troisi6me programme  d'action de La Communaut6 en matiEre d'environnement
Le troisidme programme d'action en matiEre d'environnement,  compar6 i  ses deux pr6
d6cesseurs, r6vELe queLques diff6rences superficieLLes 6videntes  :
iL ne comporte par exempLe aucune Liste d6taiLL6e des diverses mesures et proposi-
t'ions b adopter au cours de sa p6riode d'appL'ication; i L se concentre par contre sur
ta d6finition du cadre potit'ique large dans legueI la poLitique communautaire  de
Irenvironnement  doit 6voluer au cours de sa deuxiEme d6cennie.
Jusqufi pr6sent, La potitique de t'environnement a eu tendance A mettre ['accent
sur Le cont16Le de La poLLution. 0r La nouveLte priorit6 du troisiBme programme,
qui vise beaucoup p[us Loin et qui est plus orient6 vers Les ressources, est de
consid6rer [a protection de L'environnement  comme un facteur-c[6 du ddve[oppement
6conomique et d'une bonne gestion des ressources.
La protection de L'environnement - bien quressentieLLe en eLLe m€me - peut
6gatement 6tre consid6r6e comme un aspect drunepoLitique  6conomique i  long terme
saine.0n a d6fini un certain nombre d'6[6ments essentieLs i  ta pLanification  des
activit6s 6conomiques  de toute nature. Le troisi6me programme ind'ique clairement
que ta pr6occupation pour Lrenvironnement doit s'i.nt6grer de ptus en pLus dans
ta pIan'ification de ces diverses activit6s : agricuIture,6nergie, industrie, trans-
ports, tourisme etc.  0n considBre 6gaLement comme essentiel que L'6vaLuation p16-J
I
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al.abLe des intpacts sur L'environnement de toute forme d'activit6 humaine
susceptibte d'avoir des effets importdnts sur L'environnement  se g6n6ratise.
A Lon,g tdrme, La priorit6 est accordde i  Irint6gration des besoins de tren-
vlronnement dans tous Les domaines poLitiques  .
* poLitique de Lrenvironnement et 6conomie
'  poLitique de L'environnement et empLoi
-' poLitique de L'environnement et inriovation
- 6va Iuat i'on dr i mpact sur L 'envi ronnement
- information sur L'environnement
-' fonds cofimunautaires pour La prote;tion de Irenvironnement.
Le troisi6me programme  nra bien entendu aucune soLution imm6diate i  proposer
pour r6gLer les probLEmes  qui se posent dans Les secteurs de La
pol itq,.re de ['environnement, mais iL met en p[ace un cadre pour ['examen de
ces probt6mes dans Le but de fournir des informat'ions sp6cifiques sur ['environnefircnt
pour La prise de ddcisisons dans L'ensembLe du domaine 6conomrque
La conciIiation des besoins Economiqrles €t 6cologiques est L'objectif centrat de
ce progranirne d'act i on.